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Sin  d u d a  a lg u n a , u n o  d e  los m o tiv o s  m á s  b e llo s  y  d e lic a d o s  p o r  los q u e  C o lo m b ia  se  h a  h e c h o  ju s ta m e n t e  cé le b r e , es e l d e  p r o ­
d u c ir  la s  esp ec ie s  m á s  v a r ia d a s  y c a p r ic h o s a s  d e  esa  f lo r  
extraña, f r á g i l y e x ó t ic a  q u e  es la  o r q u íd e a . T a l  v e z  n in g u n a  otra  
tierra d e l m u n d o  s ea  ta n  g en e r o sa  y m a g n íf ic a  en  c u a n to  a l  e s p le n ­
dor, b elleza  y a b u n d a n c ia  d e  s u  p r o d u c c ió n . Y  es q u e  e n  C o lo m b ia  
crecen s ilv e s tr es , s in  d is t in c ió n  d e  c l im a s , e n  la s  m o n ta ñ a s , en  la s  
selvas, p r e n d id a s  a  la s  co p a s  d e  los á r b o le s , e n tr e  e l m u sg o  y los  
bejucos, o c u lt iv a d a s , p o r  g u s to  y tr a d ic ió n , e n  lo s  ja r d i n e s  d e  la s  
casas o en  m a cetero s d e  m a d e r a  y b a r r o , lle n o s  d e  m u sg o  p a r a  este  
prop ósito . I n ú t i l  s e r ía  p r e te n d e r  d e s c r ib ir  co n  p a la b r a s  la  ra ra  
herm osura d e  esta  f lo r  s u a v e  y d e lic a d a ;  s ó lo  p u e d e  h a c e r lo  f i e l ­
m ente el p o eta , en  s u  g r á fic o  le n g u a je  d e  b e lle z a , y el p in to r , co n  s u  
m ágica p a le ta . V a m o s  a  h a c e r , p u e s ,  la  d e s c r ip c ió n  c ie n tíf ic a .
L a s o r q u íd e a s  r a r a  v e z  s o n  s o li t a r ia s , y c o m ú n m e n te  se  a g r u p a n  
en ram os o e sp ig a s  te r m in a le s  o  a x i la r e s , g e n e r a lm e n te  s e n c illo s .  
(L o s  h a y  co m p u esto s, p o r  e x c e p c ió n , en  la s  e sp e c ie s  d e  u n  g én ero  
lla m ad o * o n c id iu m > .)  E n  a lg u n o s  g én e r o s  se  h a  o b s er v a d o  q u e  
pu ed en  e x is t ir  d o s y a u n  tres fo r m a s  d is t in ta s  d e  in f lu o r e s c e n c ia . 
Carecen esta s flo r e s  d e  b r á ctea  p r o p ia  y a l  c o m e n z a r  s u  d e sa r r o llo  
presentan  h a c ia  la  p a r te  a n te r io r  s u  s é p a lo  m e d io , q u e  es e l tercero , 
con serva nd o a lg u n a s  v eces  esta  o r ie n ta c ió n  c u a n d o  la  f lo r  lleg a  a  
a brirse; p ero , m á s  g e n e r a lm e n te , esta  d is p o s ic ió n  c a m b ia  n o ta b le ­
m ente, p o rq u e  e l p e d ic e lo  s u fr e  en  e l c u r s o  d e  s u  d e sa r r o llo  u n a  
torsión d e 18 0 °, q u e  v u e lv e  h á c ia  d e n tr o  la  m ita d  d e la  f lo r  y v ic e ­
versa. E n  a lg ú n  ca so  esta  to r s ió n  es d e  u n a  v u e lta  e n te r a , d e  m o d o  
que la s p a rtes  d e  la  f lo r  v u e lv e n  a  q u e d a r  o r ie n ta d a s  co m o lo e s t a ­
ban en u n  p r in c ip io . E l  c á l i z  e stá  fo r m a d o  p o r  tres sé p a lo s  
co loreados, sen s ib le m e n te  ig u a le s , d e  los q u e  a lg u n a  v e z  los d o s  
Laterales so n  c o n cr e sce n te s y v u e lto s  h a c ia  a tr á s , o se  s u e ld a n  
los tr e s ; ta m b ién  p u e d e n  r e d u c ir  s u  d e sa r r o llo  los d o s  la ter a les  
hasta  q u ed a r  r u d im e n ta r io s . L a  co r o la  p r e s e n ta  u n  z ig o m o r fis m o  
m uy p r o n u n c ia d o ; p u e s  s i  b ien  e x is te n  g én e ro s  en q u e  to d a s  los  
pétalos son  se m e ja n te s , lo  g e n e r a l es q u e  e l p é ta lo  m e d io , a l  
que se d is t in g u e  co n  e l n o m b r e  d e la b e lo , p r e s e n te  u n  d e sa r r o llo  
p red o m in a n te y a d o p te  fo r m a s  y co lo r a c io n e s  m u y  d is t in ta s  d e  los  
aterales y a  v eces  v e r d a d e r a m e n te  e x tr a o r d in a r ia s . S u  r a m if ic a c ió n  
y v a r ied a d  d e co lo res, e l a d o p ta r  la s  fo r m a s  y  co lo r a c io n e s  q u e  s e ­
m ejan la s de a lg u n o s  in s e c to s  a r á c n id o s  y e l p r o lo n g a r s e  en  la c in ia s  
a veces de g r a n  lo n g itu d , s u m in is t r a n  ta les  ca r a c te r e s  q u é  e llo s  so lo s
le s , q u e  c o n tie n e n  a  la  v e z  a lm id ó n  y g o m a . E s to s  tu b é r c u lo s  c o n s t i­
tu y e n  e l a lim e n to  c o n o c id o  e n  o r ien te  co n  e l n o m b r e  d e  i s a l e p >. O tr a s ,  
h o ja s  a r o m á tic a s , se  e m p le a n  e n  i n f u s ió n  te ifo r m e, y o tr a s , cu y a s  
c á p s u la s  ca r n o s a s  y  a r o m á tic a s  se  e m p le a n  co m o c o n d im e n to , c o n s ­
titu y e n  e l a r t íc u lo  c o m e r c ia l l la m a d o  v a in i l la .  C o lo m b ia  p u e d e  
u fa n a r s e  d e  p r o d u c ir la s  d e  to d a s  la s  e sp ec ie s  y g én e r o s  y  d e  los  
m á s  r a ro s  m a tice s  d e  fo r m a s  y d e  co lo re s. E n  tes tim o n io  d e  lo  d ic h o  
e stá n  los ja r d i n e s  d e M e d e l l í n ,  la  c a p it a l  d e l D e p a r ta m e n to  de  
A n t i o q u ia ,  q u e  p o see  e l c l im a  i d e a l  p a r a  la s  o r q u íd e a s . L a s  e x p o s i­
c io n e s  d e  e sta s  flo r e s  q u e  a n u a lm e n te  se  p r e s e n ta n , s o n  U n re g a lo  de  
m a r a v illa  y d e  c o lo r  p a r a  los o jo s  d e l  v is ita n te . A l l í ,  s u s  m o ra d o res  
c u lt iv a n  co n  la s  o r q u íd e a s  e l g u s to  p o r  lo  b e llo  y  d is f r u t a n  d e  la  
in e x p lic a b le  p o e s ía  q u e  ir r a d ia  ese c o n ju n to  m a r a v illo s o , d e  lín e a s  
y  d e  co lo r e s  d e s lu m b r a n te s , q u e  fo r m a  u n  ja r d í n  d e  o r q u íd e a s . L a  
p r im e r a  d a m a  d e l p a ís , d o ñ a  B e r ta  H e r n á n d e z  d e  O s p in a  P é r e z ,  
e sp o sa  d e l  a c t u a l  P r e s id e n te  de la  R e p ú b lic a , tie n e  en  los ja r d i n e s  
d e  « E l  R a n c h ito > , en  A n t i o q u ia  ( d e l  q u e  o fr e ce m o s  en  esta  p á g in a  
c u a tr o  a s p e c to s ) , m á s  d e  2 0 .0 0 0  o r q u íd e a s  c la s if ic a d a s . C u n a s  de  
V e n u s ,  Z a p a t i l la s ,  C u c a r r o n e s , '  M a r i p o s a s ,  E s p ír it u s  S a n to s ,  
A m e r i c a n a s , S a n ju a n e s ,  J o s e fin a s , s o n  a lg u n o s  d e  los n o m b r es  q u e  
d a m o s  e n  C o lo m b ia  a  la s  d ife r e n te s  e sp ec ie s , p r e s c in d ie n d o  d e  los  
c o m p lic a d o s  n o m b r es  c ie n tíf ic o s , y  h a c ie n d o  q u e  ta m b ié n  e l n o m b re  
d e  la  f lo r  fo r m e  p a r te  d e  n u e s tr o  le n g u a je  f a m il ia r .  D o ñ a  B e r ta  h a  
c a m b ia d o  e sp e c ie s  co n  g e n te s  d e  p a ís e s  le ja n o s , p a r a  e n r iq u e c e r  s u  
c o le c c ió n ;  e n tr e  e lla s , co n  u n  p r ín c ip e  n ip ó n  y  c o n  p e r s o n a s  d e  
G u a te m a la , d e l  O r in o c o , d e l  A m a z o n a s  y  d e l G a n g e s . E l l a  tien e  
en  s u s  ja r d i n e s  u n  tesoro  in a p r e c ia b le .
U lt im a m e n te , y co n  la  f a c i l i d a d  d e  los m ed io s  d e  tra n sp o rte , 
C o lo m b ia  e x p o r ta  o r q u íd e a s  d e  u n a  fo r m a  f a n t á s t ic a .  L o s  c a m ­
p e s in o s  la s  tr a en  d e  los m o n tes  y  es u n  e s p e c tá c u lo  m a r a v illo so  
p a s a r  p o r  la s  f lo r is t e r ía s  c u a n d o  la  c o s e c h a  h a c e  s u  in v a s ió n  en  
la s  c iu d a d e s .
E n  E u r o p a  y  en  A m é r i c a  la  o r q u íd e a , co m o s ím b o lo  de los m ás  
b e llo s  s e n t im ie n to s , no tie n e  r iv a l . L o  m is m o  q u e  la s  jo y a s ,  la s  
o r q u íd e a s  e jer c e n  h o y  s o b r e  la  m u je r  m o d e r n a  u n a  s e d u c c ió n  ir r e ­
s is t ib le . E l la s  e x p r e s a n  e l s u m m u m  d e  los s e n tim ie n to s  d e  a d m ir a c ió n  
y  a m o r  q u e  la  m u je r  in s p ir a  a l  h o m b r e , y  d e le ita  s u  tem p e r a ­
m en to  a r t ís t ic o  co n  la s  m il  fa c e t a s  d e  s u  in c o m p a r a b le  b e lle z a .
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b a s ta n  p a r a  d is t in g u ir  u n  g r a n  n ú m e r o  d e  g én e r o s  d e  o r q u íd e a s . L a  
f a m i l i a  d e  la s  o r q u íd e a s  es la  m á s  n u m e r o sa  d e  la  c la s e  d e  la s  m o-  
n o c o t ile d ó n e a s , p u e s  c o n tie n e  u n a s  c in c o  m il  e sp e c ie s  d is t r ib u id a s  en  
3 3 4  g én e ro s y r e p a r tid a s  p o r  to d a s  la s  r e g io n es  te m p la d a s  y  c á lid a s  
d e l g lo b o , r a r a s  en  los c l im a s  f r ío s .  L a s  e s p e c ie s  d e  la s  o r q u íd e a s  
s o n :  p la n t a s  h e r b á c e a s , v iv a c e s , terrestres  o e p í f i ta s .  L a s  ter restres  
t ie n en  u n  r iz o m a  r a m if ic a d o  q u e  c a r ec e  a  v ec es  d e  r a íc e s  y  m á s  
g en e r a lm en te  t ie n e  r a íc e s  a d v e n tic ia s  f i l i fo r m e s  o c a r n o s a s . T a m b ié n  
p u e d e n  m a n te n e r s e  d e  u n  a ñ o  a  otro  co n  la s  m a te r ia s  a lim e n tic ia s  
a c u m u la d a s  e n  u n  tu b é r c u lo  fa ls o ,  l la m a d o  ta m b ié n  b u lb o  f a ls o ,  y  
e l c u a l  se  fo r m a  p o r  la  c o n c r e s c e n d a  de u n  h a c e c il lo  d e  r a íc e s ,  
com o o c u r r e  en  g r a n  p a r te  d e  la s  o r q u íd e a s  d e  E u r o p a , q u e  so n  
c a s i  to d a s d e  este  g én e ro . H a y  a lg ú n  c a so  e n  q u e  e l tu b é r c u lo  se  
o r ig in a  p o r  e l in f la m ie n to  d e  la  b a se  d e l  ta llo . E n  la s  e sp e c ie s  e p í­
f i t a s  a p a r e c e n  a b u n d a n te s  r a íc e s  a ér ea s , y co n  fr e c u e n c ia  los ta llo s  
se  h in c h a n  en  los e n tr e n u d o s  s u p e r io r e s  fo r m a n d o  d e p ó s ito s  t u ­
b e r c u lo so s;  p e r o  h a y  a lg ú n  ca s o  en  q u e  los ta llo s  cr e c e n  m u c h o  y  se  
h a c e n  tr e p a d o r es . L a s  h o ja s  s o n  a lte r n a s  y  d ís t ic a s  o d is p u e s ta s  en  
e s p ir a l, e n v a in a d o r a s , co n  e l lim b o  e n tero , a c in ta d o  u  o v a l, y  a l ­
g u n a  v e z  co r iá c e a s  o c a r n o s a s , co n  lo s  n e r v io s  re cto s  y  p a r a le lo s  y , 
p o r  e x c e p c ió n , la  n e r v ia c ió n  r e t ic u la d a .
A p a r t e  d e  la s  n u m e r o sa s  e sp ec ie s  c u lt iv a d a s  p o r  la s  fo r m a s  
n o ta b le s  y c o lo r a c io n e s  b r i lla n te s  d e  s u s  f lo r e s , q u e  h a c e n  d e  la s  
e sp ec ie s  d e  esta  f a m il ia  u n  ra m o im p o r ta n te  d e  c o m e r c io , h a y  v a r ia s  
o tr a s , u t i l iz a d a s  u n a s  co m o  a l im e n tic ia s  p o r  los tu b é r c u lo s  r a d i c a ­
